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Tarihçi Cevdet Paşa'nın ahret postası...
BEN, Cevdet Paşa’yı allâme diye bilirdim... 19. asrın en meşhur allâmesi... Ruhlarla, cinlerle, yahut gaipten ha­berlerle uğraştığım yeni öğrendim...
Nasıl mı?.. Bakın şöyle:
1825te doğmuş, 70 sene yaşamış, 1895’te dünyadan ayrılmış­
tı Paşa... Hayatı boyunca yazmış, hiç durmadan yazmış, cildler 
dolusu eser bırakmıştı arkasında...
12 ciltlik koskoca OsmanlI tarihi, kendi ismini taşırdı; ”Ta- 
rih-i Cevdet” diye... Peygamberlerin hayatlarıyla menkabeleri- 
ni anlattığı "Kısas ı Enbiya”yı ve meşhur ”Mecelle”yi, yani im­
paratorluğun son zamanlarında kullandığımız şeriatla medenî 
hukuk karışımı kanunlar serisini tek başına kaleme almıştı...
Bunlar yazdıklarının sade­
ce bir kısmıydı ve bu kadarı 
bile 40 küsur cild tutuyordu...
Geride edebiyattan takvimcüi- 
ğe, filolojiden polemiğe kadar 
uzanan kitapları, herbiri kitap 
hacminde yüzlerce raporu, sı­
ra sıra risalesi vardı...
’’Allâme” diye boş yere denme­
mişti Paşa’ya...
İşte, Cevdet Paşa’nın bir 
başka sahada da üstad olduğu, 
geçenlerde çıktı ortaya... Ah­
retten haber göndermedeki, 
kendisinden neredeyse yarım 
asır sonra çıkmış kitapları 
eleştirmedeki üstadkğı...
Paşa, 1862’de ufak bir kitap 
çıkartmıştı... Aslında kitap de­
ğil, 19 sayfalık bir risaleydi 
bu... Adı "Malûmat ı Nafıa” , 
yani ’’Faydalı Bilgiler”di, ko­
nusu îslâmiyetin temel kural­
larıydı ve sonraları tam 14 
baskı yapmıştı...
Derken, geçenlerde, yeni­
den piyasada göründü 
"Malûmat ı Nafıa” ... Adı Türk- 
çeleşmiş ama "Faydalı” değil,
"Fâideli Bilgiler”e dönmüş ve 
sadece ismi değil cismi de de­
ğişmiş, şişmiş, bir garip haller 
gelmişti başına... 19 sayfalık 
risale gitmiş, 448 sayfalık bir 
lenduha gelmişti yerine...
Ve kapağında "Ahmed Cev­
det Paşa” yazıh lenduhada ne-
Cevdet Paşa... Ne cahilliği kalmıştı Mevdudî’nin, ne politikacı­
lara yanaşması, ne de işbirlikçiliği... Gerçi Paşa'nın dünyadan 
ayrılmasından tam sekiz sene sonra, 1903te doğmuş ve 1979’a 
kadar yaşamıştı Mevdudî ama, kaçışın mümkünü yoktu ahret 
postasmdan...
Hele o Mısırlı Seyyid Kutb yok muydu o Seyyid Kutb?.. Bil­
seniz, ne münafıktı o... Hem "sapık düşüncelerini kurnazca aşı­
lamaya” çalışıyordu, hem de bir başka propaganda yapıyordu; 
tıpkı komünistler gibi... Kitaplarını okumak hataydı Seyyid 
Kutb’un, yolundan gitmek ise daha büyük hata... Neyse ki, Pa- 
şa’dan tam 70 sene sonra, 1965’te idam edilmişti de dünya bu bu 
din bozguncusundan kurtulmuştu...
Sayfalar ilerledikçe, nasibini 
almayan kalmıyordu Cevdet 
Paşa’dan... Humeyni’den sonra 
okkanın altına Arabistan’ın 
Vehhabileri gidiyor, 1944’te 
ölen İsmail oğlu Muhammed İl- 
yas sırada bekliyordu... 185, 
sayfada da, bütün tarihçilerin 
tam yüz yüdan buyana atladığı 
bir s im  ifşa ediveriyordu Paşa: 
1959’da, Erzincan Lisesi’nde öğ­
retmenlik yaptığını...
ler vardı, neler..
Paşa, tepesini attıran ne kadar din bilgini yahut Kur’an yo­
rumcusu varsa, hepsine birden veryansın ediyordu Türkçe’ye 
bu ’’yeni kazandırüan” eserinde... Ne cehaletleri kalıyordu za­
vallıların, ne dini çıkarlarına alet etmeleri, ne de bizzat kendi­
lerinin politikacüara alet olmaları...
Ve, bu gazaba uğrayanların hepsi, Paşa’nın ölümünden çok 
sonraları dünyaya gelmiş, ondan belki yarım asır sonra yazma­
ya başlamışlardı kitaplarını... Ve yeni çıkan, sadece adı ’’Fayda­
lı” olan kitabında, topunun ağzının payım veriyordu Cevdet Pa­
şa... Anlaşüan, hayatı boyunca yazıp çizmiş koskoca allâmenin 
ahrette cam sıkılmış, boş oturmamak için 448 sayfalık bir eser 
yazmış ve ahret postasıyla bu dünyaya göndermişti...
Meselâ, PakistanlI din bilgini Mevdudî’yi, yiyip bitiriyordu
>1895'teölen tarihçi 
Cevdet Paşa, "Faideli 
Bilgiler" diye bir 
kitap çıkardı 
geçenlerde...
Kendisinden yarım 
asır sonra
yaşayanlara, meselâ Mısırlı din bilgini Seyyid Kutb'a 
veryansın ediyordu kitapta... Y a bilileri Paşa'nın 
ağzından birşeyler uyduruyordu, yahut Paşa ahret 
postasıyla gönderiyordu yeni eserlerini. ^
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Yüz küsur sene önce çıkmış 
bir kitabın hacmini kendilerin­
den menkul kerametlerle tam 
23 katma katlayıp kapağına da 
Cevdet Paşa’nın ismini hiç sı­
kılmadan koyanlar, bu kadarla 
kalmamalıdır... Okuyucuya 
saygı diye bir kaygılarının ol­
madığını ne de olsa göstermiş­
lerdir ve "faideli” işlerine adet­
leri üzere devam etmeli, bugü­
nün Türkçesine daha başka 
eserler kazandırmalıdırlar...
Meselâ, 17. asır tarihçisi Na- 
ima’nın, Başkan Kennedy cina­
yetinin gerisindeki esrarı anlat­
tığı ve kapağını bugüne kadar 
kimselerin kaldırmadığı ” Su- 
ikast-ı Kenediyye” adlı elyaz­
ması eseri, onları beklemekte­
dir...
Yunanlı Herodot’un Milad- 
dan önce taaa beşinci asırda yazdığı "Michael Jackson’a Mek­
tuplarının gün ışığına çıkması da çok faydalı olur... Üstelik, 
böyle bir yayının dünya listelerine girme ihtimali bir hayli 
yüksektir...
Ve bunlar yayınlanırken, 1790’da ölmüş İngiliz iktisatçı 
Adam Smith’in "Economy of Chiller” , yani "Çiller Ekonomisi” 
adh ölümsüz eseri de unutulmamalıdır...
Haydi azîîîz ve muhterem yayıncılar, işbaşına!... Cevdet Pa- 
şa’yı yirminci yüzyılın ikinci yarışma taşıyıp kendi isminizle 
yazamadıklarınızı ona söyletmekle iş bitmiyor... Bilinmeyen 
bu üç kitabı da gün ışığına çıkartın... Hem zaten adı "Hakikat” 
değil mi şirketinizin?..
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